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John Heath-Stubbs' Artorius and 
the Influence of Charles Williams
Joe R. Christopher
I .  " F i t  A u d ie n ce  . . .  T hough Few"
. . .  I  am t o  t h i s  day  i g n o r a n t  o f  w h a t 
d am n ab le  h e r e s y  l u r k s  i n  Jo h n  H e a th - S tu b b s ' 
c a p a c io u s  m in d .
— Jo h n  E . Van Dom elen
One h u n d re d  y e a r s  ag o  C h a r le s  W il l ia m s  was b o r n ,  
b u t  I  w ould  l i k e  t o  b e g in  e l s e w h e r e :  s i x t y - e i g h t  y e a r s  
ago  Jo h n  H e a th -S tu b b s  was b o r n ,  and  tw e lv e  y e a r s  ag o  
( a s  t h i s  p a p e r  w as r e a d  a t  M ythcon 17) h e  p u b l i s h e d  
A r t o r i u s , s u b t i t l e d  A h e r o i c  poem i n  f o u r  b o o k s  and  
e i g h t  e p i s o d e s . I t  i s ,  t o  my t a s t e ,  t h e  g r e a t e s t  
A r th u r i a n  poem p u b l is h e d  so  f a r  i n  t h i s  c e n t u r y .  
P e rh a p s  I  s h o u ld  add  t h a t  I  do n o t  c o n s i d e r  T .S .  
E l l i o t ' s  u s e  o f  A r th u r i a n  a l l u s i o n s  eno u g h  t o  make The 
W aste  Land i n t o  a  r e a l l y  A r th u r i a n  poem .
Of c o u r s e ,  t h e r e  a r e  n o t  a  l a r g e  num ber o f  
s i g n i f i c a n t  poems t o  b a la n c e  i t  a g a i n s t .  Edwin 
A r l in g to n  R o b in s o n 's  poems a r e  b a s i c a l l y  p s y c h o l o g ic a l  
s t u d i e s  —  M e r l in  ( 1 9 1 7 ) ,  L a n c e lo t  ( 1 9 2 0 ) ,  a n d  T r i s t r a m  
( 1 9 2 7 ) .  I  f e e l  t h a t  R o b in s o n 's  i n t e r e s t s  i n  t h e  poems 
ru n  c o n t r a r y  t o  t h e  rom ance  m a t e r i a l ,  b u t  no  d o u b t t h e  
poems s p e a k  t o  o t h e r  r e a d e r s  th a n  m e. Jo h n  M a s e f i e l d 's  
l y r i c  s e q u e n c e  M idsummer N ig h t  (1 9 2 8 )  d o e s  n o t ,  t o  my 
ju d g e m e n t,  c o n ta i n  f i r s t - r a t e  l y r i c s .  C h a r le s  W il l ia m s ' 
two b o o k s  i n  t h i s  c o m p e t i t i o n  —  T a l i e s s i n  th r o u g h  
L o g re s  (1 9 3 8 )  an d  The R e g io n  o f  Summer S t a r s  (1 9 4 4 )  —  
a r e ,  l i k e  R o b in s o n 's ,  n o t  d i s r a i s s a b l e  t o  some t a s t e s .  
W i l l ia m s ' o d e s  seem  t o  me, h o w e v e r , m ore a  c o t e r i e  
t a s t e  t h a n  a  g e n e r a l  o n e .  T h is  may b e  no  m ore th a n  to  
s a y  th e y  a r e  m odern  poem s: b u t  I  t h i n k  i t  i s  a  l i t t l e  
m o re . W il l ia m s ' t h e o l o g i c a l  i n t e r e s t s  a r e  a l i e n  t o  t h e  
m odern w o r ld ,  an d  th e  g e o m e tr ic  im a g e ry  w h ich  h e  u s e s  
t o  co n v ey  H e a v e n 's  p r e c i s i o n  d o e s  n o t  co n v ey  h i s  
m ean ing  t o  t h e  Common R e a d e r .  I  a g r e e  t h i s  i s  t h e  
r e a d e r ' s  l o s s ,  b u t  I  a l s o  t h i n k  my e s t i m a t e  i s  
a c c u r a t e .  Now i t  i s  t r u e  t h a t  E z ra  P o u n d 's  h i s t o r i c a l  
r e f e r e n c e s  and  C h in e s e  id e o g ra m s  i n  h i s  C a n to s  a r e  j u s t  
a s  a l i e n  t o  t h e  Common R e a d e r ;  b u t  t h a t  i s  j u s t  t o  sa y  
t h a t  P o u n d 's  C a n to s , e x c e p t  f o r  a  few  e x c e r p t s ,  a r e  
a l s o  f o r  a  c o t e r i e  —  a  d i f f e r e n t  c o t e r i e ,  t o  be  s u r e ,  
b u t  a  c o t e r i e .
H e a th - S tu b b s ' A r t o r i u s  i s  c e r t a i n l y  a  m odern  poem, 
m ix in g  v e r s e  fo rm s  a n d ,  l i k e  Jo h n  W a in 's  F eng  ( 1 9 7 4 ) ,  
p r o s e  p a s s a g e s .  B u t A r t o r i u s  i s  l i k e  Feng i n  a n o th e r  
way: b o th  a r e  b a se d  on  s t o r i e s  w h ich  a r e  p a r t  o f  t h e  
Common R e a d e r 's  k n o w le d g e , i f  n o t  on t h e  b e s t-k n o w n  
v e r s i o n s .  W a in 's  poem i s  b a se d  on t h e  H am le t s t o r y , -  and 
H e a th - S tu b b s ' on t h e  K ing  A r th u r  le g e n d  —  e x c e p t ,  i n  
t h e  l a t t e r  c a s e ,  on a  p r e - L a n c e lo t  v e r s i o n  o f  t h e  
l e g e n d .  I  s h o u ld  s t r e s s  t h a t ,  s i n c e  W il l ia m s ' o d e s  a r e  
c e r t a i n l y  b a se d  on  th e  A r th u r i a n  m a t e r i a l s  a l s o ,  t h a t  a  
se c o n d  way i n  w h ich  H e a th - S tu b b s  a v o id s  t h e  f u l l  
c o t e r i e  d e s i g n a t i o n  i s  t h a t  h i s  poem i s ,  e p i s o d i a l l y ,  a  
t e l l i n g  o f  t h e  s t o r y .  T h is  t a k e s  so m e tim e s  t h e  fo rm  o f  
d ra m a s , so m e tim es  o f  n a r r a t i v e  v e r s e ;  b u t  t h e  s t r u c t u r e  
o f  t h e  m yth i s  t h e r e  —  i n  a  c l e a r e r  way th a n  i t  com es 
th r o u g h  W il l ia m s ' o d e s .
A t h i r d  way i n  w h ic h  H e a th - S tu b b s  may r e a c h  t h e  
Common R e a d e r  i s  th r o u g h  h i s  u s e  o f  a n a c h ro n is m . He 
b r i n g s  i n  m odern  r e f e r e n c e s  a s  h e  p r e s e n t s  t h e  s t o r y .
H is  poem h a s  " a p p l i c a b i l i t y , "  a s  t h e  j a r g o n  s a y s ;  t h a t  
i s ,  t h e  m odern  m ea n in g s  a r e  made c l e a r e r  th a n  i n  many 
poem s. T h e se  r e f e r e n c e s  a r e  so m e tim es  b r i e f  and  
so m e tim es  e x te n d e d ,  a s  w i l l  b e  i l l u s t r a t e d  l a t e r  a n d ,  
i n  o n e  a r e a ,  d i s c u s s e d  i n  t h e  f i f t h  s e c t i o n  o f  t h i s  
p a p e r .
Now, I  r e a l i z e  t h e r e  i s  so m e th in g  a b s u r d  i n  
d i s c u s s i n g  how H e a th -S tu b b s  r e a c h e s ,  o r  may r e a c h ,  t h e  
Common R e ad e r when t h e  Common R e a d e r  h a s  n e v e r  h e a rd  o f  
h im . B u t I  am , by c r i t i c a l  i n d i r e c t i o n ,  m ak in g  a  p o i n t .
I  b e l i e v e  t h a t  H e a th - S tu b b s  h a s  made a n  e f f o r t  t o  r e a c h  
a  g e n e r a l  a u d ie n c e ,  e v en  i f  h e  h a s  n o t  b e en  s u c c e s s f u l  
y e t .  I  do  n o t  c o n s i d e r  t h i s  a  v i c e  i n  a  p o e t ;  n e i t h e r  
i s  n e c e s s a r i l y  a  v i r t u e .  M i l to n  d id  a l r i g h t  w i th  h i s  
" f i t  a u d i e n c e . . .  th o u g h  few " ( P a r a d i s e  L o s t  V I I . 3 1 7 ) .  I  
s u s p e c t ,  o u t s i d e  o f  f o r c e d  r e a d i n g s  i n  s c h o o lro o m s , 
w h ic h  do n o t  u l t i m a t e l y  c o u n t  —  o n ly  p r i v a t e  
r e - r e a d i n g s  c o u n t  —  t h a t  M il to n  h a s  to d a y  a c h ie v e d  h i s  
p r e d i c t i o n .  I n d e e d ,  i t  may r e a c h  t h e  p o i n t  when an  
a u d ie n c e  w h ic h  know s t h e  c l a s s i c s  an d  t h e  B i b le  i s  a l s o  
c o n s id e r e d  a  c o t e r i e :  b u t  n o t  y e t ,  n o t  y e t .  T h e re  i s  
s o m e th in g  o f  a  w e s te rn  c u l t u r a l  t r a d i t i o n  s t i l l .
I  w ro te  t h a t  I  c o n s id e r e d  i t  n e i t h e r  a  v i c e  n o r  a  
v i r t u e  f o r  a  p o e t  t o  t r y  t o  r e a c h  a  b ro a d  a u d ie n c e .  
P r o b a b ly  i t  d e p e n d s  on how h e  a t t e m p t s  t o  r e a c h  i t .  
W hat I  do  c o n s i d e r ,  i f  n o t  a  v i c e ,  th e n  a  s p e c i e s  o f  
f o l l y ,  i s  f o r  a  p o e t  t o  do  t h e  o p p o s i t e ,  t o  w r i t e  
o b s c u r e ly  an d  p e r h a p s  w i th  p e r s o n a l  r e f e r e n c e s ,  and  
th e n  c o m p la in  a b o u t  h i s  s m a l l  r e a d e r s h i p .  C .S .  L e w is , 
i n  h i s  com m entary  on  W i l l i a m s ' o d e s ,  sp e n d s  some s p a c e  
on  c o n s i d e r i n g  t o  w h a t d e g r e e  W il l ia m s ' r e f e r e n c e s  a r e  
e s o t e r i c  ( 1 8 7 - 1 9 0 ) .  A t an y  r a t e ,  Jo h n  H e a th -S tu b b s  
seem s t o  b e  a t t e m p t i n g ,  i n  g e n e r a l ,  t o  c o m m u n ica te .
So much f o r  t h a t  t h e s i s .  I f  I  w an t t o  a r g u e  
a g a i n s t  my c a s e ,  I  t h i n k  I  w ould  c i t e  H e a th - S tu b b s ' 
d i c t i o n .  He may u s e  to o  many r a r e  w o rd s t o  e v e r  be 
p o p u l a r .  B u t an  e x t e n s i v e  v o c a b u la r y  com es w i th  t h e  
m a jo r  p o e t ' s  r o l e .
A bout t h e  r e l i g i o u s  b e l i e f s  o f  M i l to n  s i n c e  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  De D o c t r in a  C h r i s t i a n a , and  a b o u t  h i s  
p o l i t i c a l  b e l i e f s  f a r  b e f o r e  t h a t ,  t h e r e  i s ,  i n  a  
g e n e r a l  s e n s e ,  a g r e e m e n t .  W il l ia m s  a l s o  l e f t  
t h e o l o g i c a l  an d  o t h e r  w o rk s  w h ich  i n d i c a t e  h i s  v ie w s .  
B u t I  do  n o t  know a  f u l l ,  w r i t t e n - o u t  e q u i v a l e n t  f o r  
H e a th - S tu b b s .  T h is  may b e  my i g n o r a n c e .  A t a n y  r a t e ,  I  
c a n  i n d i c a t e  en o u g h  o f  a  p o s i t i o n  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  
t h i s  p a p e r .  J o h n  H e a th -S tu b b s  seem s t o  b e  a  c u r io u s  
c o m b in a tio n  o f  a  n e o -p a g a n ,  a s  t h e  te rm  i s  u se d  i n  
A m e ric a , an d  a  C h r i s t i a n .  F i r s t  t h e  fo rm e r  t e r m .
Two e d i t o r s  o f  a n  a n th o lo g y  h a v e  s a i d  t h a t  h e  " h a s  
avow ed a  m o ra l com m itm ent t o  s p e a k  o u t . . .  a s  a  v o t a r y  
o f  [ a ]  m use —  so m e tim es  n e o - H e l l e n i c ,  so m e tim e s  a t  h e r  
home i n  t h e  E n g l i s h  c o u n t r y s id e "  (K erm ode an d  H o l la n d e r  
2 1 7 2 ) .  I  w i l l  be  e x p l i c i t  en o u g h  f o r  many o f  my r e a d e r s  
i f  I  s a y  t h a t  t h e  f i r s t  t im e  I  came upon  H e a th - S tu b b s ' 
name i t  w as i n  t h e  a c k n o w le d g e m e n ts  a t  t h e  f i r s t  o f  
R o b e r t  G r a v e s ' The W h ite  G o d d ess ( v ) .  I  am c e r t a i n  t h a t  
i t  i s  no  s l i p  t h a t  A r t o r i u s  i s  su n g  t o  h i s  w a te r y  g r a v e  
i n  t h i s  poem by t h e  v i r g i n  Z e n n o ra  —
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H er h a i r  w as w h i te
As t h e  c o t t o n - g r a s s ,  and  h e r  f a c e  d e a d - w h i t e ,
L ik e  b le a c h e d  bone  t h a t  l a y  up o n  t h e  s h o r e .  ( 9 9 )
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  poem s a y s  t h a t  no o n e  knew i f  s h e  
was C h r i s t i a n  o r  D ru id  ( 9 9 ) ,  an d  i t  i s  t r u e  t h a t  h e r  
so n g  h a s  B i b l i c a l  e c h o e s  and  in v o k e s  t h e  T r i n i t y  ( 1 0 0 ) ,  
a p p r o p r i a t e l y  en o u g h  f o r  A r t o r i u s ;  b u t  h e r  a p p e a r a n c e  
s u g g e s t s  a t  l e a s t  an  i n c a r n a t i o n  o f  t h e  W h ite  G o d d e ss , 
t h e  M use, i f  p a r t l y  i n  s e r v i c e  o f  t h e  C h r i s t i a n  G od.
Now t h e n ,  why do I  c a l l  H e a th - S tu b b s  a  C h r i s t i a n ?  
F i r s t ,  b e c a u s e  i n  tw o d i f f e r e n t  p r i n t i n g s  o f  h i s  
l i s t i n g  i n  C o n tem p o ra ry  A u th o rs  J o h n  P r e s s  i s  q u o te d  in  
c a l l i n g  him  "a  C h r i s t i a n  h a u n te d  by g u i l t ,  r e m o r s e ,  and 
a  f e a r  o f  d a m n a tio n "  ( C o n te m p o ra ty  A u th o r s . V o l .  13—14 
[ 1 9 6 5 ] ,  2 0 1 ; F i r s t  R e v is io n ,  V o l. 1 3 -1 6  [ 1 9 7 5 ] ,  3 7 3 ) .
S e c o n d , H e a th - S tu b b s  h i m s e l f ,  i n  an  i n t e r v i e w ,  s a y s  
t h a t  he  becam e a n  a t h e i s t  i n  h i s  l a t e r  p u b l i c - s c h o o l  
d a y s .  T he i n t e r v i e w e r  a s k s ,  "D oes t h a t  s t i l l  re m a in  
y o u r  a t t i t u d e ? "  "N o ,"  H e a th - S tu b b s  r e p l i e s ,  " I 'm  a 
p r a c t i c i n g  A n g l ic a n "  (W ightm an 7 4 ) .  Of c o u r s e ,  a s  my 
r e a d e r s  a l l  know , a  p r a c t i c i n g  A n g lic a n  c a n  b e l i e v e  
a lm o s t  a n y th in g  t h e s e  d a y s ;  b u t  I  a ssu m e he  m eans 
so m e th in g  m ore t h a n  o n e  who g o e s  t o  C h u rch  o u t  o f  a  
s e n s e  o f  d e co ru m . T h ir d  an d  f i n a l l y ,  i n  a  poem t i t l e d  
" E p i t a p h ,"  H e a th - S tu b b s  d e s c r i b e s  h im s e l f  a s
O rth o d o x  in  b e l i e f s  a s  f o l lo w in g  t h e  E n g l i s h  
C h u rch
B a r r in g  some h e r e s i e s  h e  w ould  h a v e  f o r  
r e c r e a t i o n
Y et to o  o f t e n  l e f t  t h e s e  so u n d  p r i n c i p l e s  ( a s  
I  am t o l d )  i n  t h e  l u r c h
B e in g  t r o u b le d  w i th  i d l e n e s s ,  l e c h e r y ,  p r i d e ,  
and  d i s s i p a t i o n .
I  am n o t  h e r e  i n t e r e s t e d  i n  H e a th - S tu b b s ' s i n s ,  j u s t  i n  
h i s  b e l i e f s .  O r th o d o x , h e  c a l l s  h i m s e l f ,  b a r r i n g  some 
h e r e s i e s .  I  w ould  s u g g e s t  t h a t  h i s  o r th o d o x y  i s  
C h r i s t i a n  and  h i s  h e r e s y  i s ,  i n  G r a v e s ' t e r m in o lo g y ,  
A r k i t e .  T h a t  i s ,  h e  v e n e r a t e s  t h e  W h ite  G o d d e s s .
I  do  n o t  w an t t o  p u t  to o  much e m p h a s is  on  R o b e r t  
G ra v e s  i n  my p a p e r .  T h a t  i s  a  t o p i c  f o r  som eone e l s e ,  
a t  a n o th e r  t im e .  B ut I  w ou ld  l i k e  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  
h a l f  p a g a n , h a l f  C h r i s t i a n  b a c k g ro u n d  o f  t h e  A r th u r i a n  
t a l e s  i s  made t o  o r d e r  f o r  a  p e r s o n  l i k e  H e a th - S tu b b s  
who c a n  t a k e  b o th  s i d e s  s e r i o u s l y .
F i n a l l y ,  t o  b r in g  t h i s  i n t r o d u c t i o n  b a ck  t o  i t s  
s t a r t i n g  p l a c e ,  I  w ou ld  l i k e  t o  m e n tio n  C h a r le s  
W il l ia m s ' i n f l u e n c e  on  H e a th - S tu b b s .  T h is  w as a t  O x fo rd  
U n i v e r s i t y  d u r in g  W orld  War Two. H e a th - S tu b b s  was a t  
Q u e e n 's  C o l le g e ,  w h e re  h i s  t u t o r  was B r e t t - S m i th  and 
th e  d i r e c t o r  o f  h i s  B a c h e lo r  o f  L i t e r a t u r e  —  w h ich  
H e a th -S tu b b s  d id  n o t  f i n i s h  —  w as N i c o l l  S m ith .  B u t i n  
t h e  i n t e r v i e w ,  i n  r e p l y  t o  a  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  O x fo rd  
t e a c h e r s  who in f lu e n c e d  h im , H e a th - S tu b b s  r e p l i e s ,  
C .S .  L ew is and  N e v i l l  C o g h i l l  and  C h a r le s  W il l ia m s "  
(W ightm an 7 9 ) .  A .T . T o l l e y  w r i t e s  i n  h i s  e s s a y  on 
H e a th - S tu b b s :
A f i g u r e  who commanded t h e  a d m i r a t i o n  o f  
H e a th - S tu b b s  an d  h i s  c o n te m p o r a r i e s  a t  O x fo rd  
w as t h e  A n g lic a n  p o e t  a n d  p u b l i s h e r  C h a r le s  
W il l ia m s ,  who had  b e e n  e n l i s t e d  t o  l e c t u r e ,  
a s  s o  many y o u n g e r  f e l l o w s  w e re  away a t  th e  
w a r .  A c c o rd in g  t o  H e a th - S tu b b s ,  W il l ia m s  
" e x e r t e d  a  l a s t i n g  an d  d e e p  i n f u e n c e "  on  th e  
w ork o f  t h e  y o u n g e r  g e n e r a t i o n  o f  p o e t s  i n  
t h e  1 9 4 0 s . I n  h i s  w o rk s  W il l ia m s  show ed an  
a d m i r a t i o n  f o r  t h e  t h e n  l i t t l e - f a v o r e d  
r o m a n t ic  p o e t s  an d  a n  i n t e r e s t  i n  A r th u r i a n
le g e n d  an d  i n  m a g ic .  "Y o u n g er p o e t s , "  
H e a th - S tu b b s  l a t e r  w r o te ,  "b ecam e i n t e r e s t e d  
i n  m y th o lo g ic a l  an d  r e l i g i o u s  s y m b o lis m , a s  a  
m eans o f  e x p r e s s i n g  a r e a s  o f  e x p e r i e n c e  
i n a c c e s s i b l e  t o  t h e  i n t e l l e c t  a l o n e . "  (1 4 1 )
T hus i t  may b e ,  i f  T o l l e y  i s  r i g h t ,  t h a t  t h e  im p u ls e  t o  
w r i t e  A r t o r i u s  cam e t o  H e a th - S tu b b s ,  h o w ev er m ixed  w i th  
o t h e r ,  l a t e r  m o t iv e s ,  from  t h e  i n f l u e n c e  o f  C h a r le s  
W il l ia m s .  I  w i l l  c o n s i d e r  s p e c i f i c  d e b t s  owed by 
A r t o r i u s  t o  W i l l i a m s ' o d e s  i n  a  l a t e r  s e c t i o n ;  b u t  w h a t 
I  am s u g g e s t i n g  i n  t h i s  c e n t e n n i a l  y e a r  o f  W il l ia m s ' 
b i r t h  i s  t h a t  n o t  o n ly  h i s  w o rk s  b u t  h i s  i n f l u e n c e  i s  
i m p o r t a n t .
H ow ever, I  w ould  l i k e  t o  b e g in  on  A r t o r i u s  
e l s e w h e r e .
I I .  The S ig n s  o f  t h e  Z o d ia c
When and  w h e re  t h e  Z o d ia c  o r i g i n a t e d  i s  n o t  
know n, b u t  i t  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  g r a d u a l ly  
e v o lv e d  in  B a b y lo n ia  i n  t h e  l i f e - s t o r y  o f  t h e  
h e r o  G ilg a m e s h .
— R o b e r t  G ra v e s
Jo h n  H e a th - S tu b b s ,  i f  h e  had  l i v e d  in  t h e  
s e v e n te e n t h  c e n t u r y ,  p r o b a b ly  w ou ld  h a v e  t i t l e d  h i s  
book A r t o r i a d : i t  i s  a  tw e lv e -b o o k  e p i c .  In  t h e  f i r s t  
b o o k , G w ion, " t h e  b a rd  o f  t h e  B r y th o n s "  ( 7 ) ,  s p e a k s  
f i r s t  o f  h i s  own t im e  and  th e n  o f  H e a th - S tu b b s ' t im e :
We e v o k e  a n  o r d e r :  a n  i n t e r i m  i s  a s s ig n e d  —
As a  p o e t ,  p e r h a p s ,  i n  t h e  f u t u r e  p r e d ic a m e n t
Of t h e  d o u b t f u ln e s s  and  d u l l n e s s  o f  a  t h i r d  D ark  
A ge.
M ig h t u n d e r ta k e  t h e  u n f a s h i o n a b l e  i n d i t i n g  o f  a n  
e p i c ,
T hough h i s  c o l l e a g u e s  and  h i s  c o n f r e r e s  c o n f in e d  
th e m s e lv e s  m e re ly
To l i t t l e  l i n g u i s t i c  and  l o g i c a l  c o n s t r u c t s ,
O r d e p lo y e d  t h e i r  e g o s  i n  t h e  D io n y s ia c  d e l i r i u m
Of s u r r e a l  i l l u m i n a t i o n ,  p r  p s y c h o d e l i c  s e l f -  
in d u lg e n c e  —
He m ig h t  e s t a b l i s h  a n  o r d e r ,  by t h e  e x am p le  o f  
t h i s  e x p e r im e n t ,
D r iv in g  h i s  th r o u g h - r o a d  a c r o s s  t h e  t h i c k e t s  o f  
t h o u g h t l e s s n e s s ,
And h e  a l s o  [ , ]  i f  t e m p o r a r i l y ,  m ig h t t u r n  t h e  
t i d e . . . .  ( 1 0 - 1 1 )
H e a th - S tu b b s  o b v io u s ly  h a s  g r e a t e r  h o p e s  t h a n  E l i o t ' s  
s h o r i n g  o f  f r a g m e n ts  a g a i n s t  h i s  r u i n ;  I  t h i n k  t h e r e  i s  
no  d o u b t  o f  E l i o t ' s  s u c c e s s  i n  h i s  s h o r i n g  up —  
H e a th - S tu b b s ' th r o u g h - r o a d  i s  b u i l t ,  b u t  h a s  few  
t r a v e l e r s  a s  y e t .  P e r h a p s ,  i f  o t h e r s  l i k e  m y s e lf  e r e c t  
some r o a d s i g n s . . .
U n l ik e  t h e  c l a s s i c a l  e p i c ,  h o w e v e r , H e a th - S tu b b s ' 
w ork h a s  a  t i t l e  f o r  e a c h  b o o k : t h e s e  t i t l e s  a r e  n o t  
w o rd s ,  b u t  t h e  sy m b o ls  f o r  t h e  T w elv e  S ig n s  o f  t h e  
Z o d ia c .  The f i r s t  book h a s  t h e  sy m b o l A r i e s  t h e  Ram. I 
am n o t  g o in g  t o  d e s c r i b e  e a c h  o f  t h e  s y m b o ls ,  b u t  l e t  
me b e  e x p l i c i t  a b o u t  t h i s  o n e  so  t h a t  I  am c e r t a i n  I  am 
c o m m u n ic a tin g . T he sym bol i s  r a t h e r  l i k e  a  c a p i t a l  T 
w i th  t h e  c r o s s  b a r  a t  t h e  t o p  bumped up  on e i t h e r  s i d e  
o f  t h e  c e n t e r  l i n e  i n t o  tw o c u r v e s  l i k e  t h e  h o r n s  o f  a  
ram .
B e g in n in g  w i th  A r i e s ,  t h e  e p i c  f o l lo w s  th r o u g h  t h e  
S ig n s  o f  t h e  Z o d ia c  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  y e a r .  " A r i e s , "  
a f t e r  a n  i n v o c a t io n  o f  w h ic h  I  w i l l  r e t u r n ,  t e l l s  
s o m e th in g  o f  t h e  b a t t l e  o f  M ount B ad o n . H e a th - S tu b b s  
p l a c e s  t h i s  b a t t l e  i n  M arch , w h ic h  i s  a p p r o p r i a t e  s i n c e  
t h e  Sun e n t e r s  t h e  S ig n  o f  t h e  Ram on  21 M arch :
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M an 's  woe i s  m a n i f e s t  i n  t h e  n i g h t  sk y  o f  M arch ,
In  t h e  d a r k n e s s  b e f o r e  dawn o f  t h a t  day  o f  
b a t t l e s ,
And th e  l i l t i n g  o f  t h e  l a r k s  t h a t  s a l u t e  th e  
f i r s t  l i g h t  —
O u tra g e o u s  A rea t h a t  i s  a r b i t e r  o f  a n g e r .  (3 )
A re s , t h e  G reek  god o f  w a r ,  may w e l l  be a  pun a l s o ,  i n  
t h i s  p a s s a g e ,  f o r  A r i e s .
L a te  i n  t h e  b o o k , a f t e r  t h e  B ry th o n s  h av e  
o v e r th ro w n  th e  S a x o n s , t h i s  a c c la m a t io n  o f  A r t o r i u s :
"We a ck n o w led g e  th e  Y m heraw dr.
R e s to r e  i n  t h e s e  i s l a n d s  t h e  re g im e n  o f  Rome,
By r i g h t ,  a f t e r  t h i s  r o u t .  As o u r  ram -h o rn e d  
A le x a n d e r
We s a l u t e  y o u , and  a s  C a e s a r ;  s e i z e  th e n  th e  
im perium  —
By o u r  P r a e t o r i a n  s u f f e r a g e  we p ro m o te  you to  
t h a t  p o w e r ."  (1 0 )
And th e  f e a s t  a f t e r  t h e  v i c t o r y  i s  on a  n e a r - b y  f l o c k  
o f  s h e e p ,  f o r  w h ich  Cadoc o f  a  s m a ll  g ro u p  o f  C h r i s t i a n  
h e r m i t s  i s  p ro m ised  c o m p e n sa tio n  ( 1 2 - 1 3 ) .  So t h e  m o t i f s  
o f  t h e  S ig n s  o f  t h e  Z o d ia c  a r e  fo u n d  i n  t h e s e  b o oks n o t  
j u s t  i n  t h e  s e a s o n s  ( h e r e ,  M arch) b u t  a l s o  i n  
o c c a s i o n a l  to u c h e s  o f  c o n te n t  ( p o s s ib l y  t h e  p u n , 
" ra m -h o rn e d  A le x a n d e r ,"  t h e  f l o c k  o f  s h e e p ) .
Book Two, "T a u ru s  t h e  B u l l , "  i s  c a s t  a s  a  
r e t r o s p e c t i v e  d ia lo g u e  b e tw een  B ish o p  B ed w in i and 
a n o th e r  a b o u t  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  C h u rch  i n  
t h e  t im e  o f  A r t o r i u s .  The Z o d ia c a l  r e f e r e n c e  i s  n o t  t o  
t h e  t im e  o f  t h e  d ia lo g u e  b u t  t h e  t im e  o f  t h e  synod  a t  
O x fo rd , and B ed w in i d a t e s  i t  m ost p r e c i s e l y :
I n  th e  m onth o f  A p r i l ,  when t h e  su n  e n t e r s  
t h e  s ig n  o f  T a u ru s .  The P l a n e t  V enus i s  th e  
r u l e r  o f  t h a t  h o u s e ,  a s  a s t r o l o g e r s  s a y .  And 
i f  we a r e  t o  b e l i e v e  th em , h e r  i n f lu e n c e s  
m ig h t n o t  be u n p r o p i t i o u s  f o r  su c h  a 
g a t h e r i n g . . . .  (1 6 )
He g o e s  on t o  d i s t i n g u i s h ,  on t h e  b a s i s  o f  P l a t o ,  
b e tw een  th e  S p i r i t u a l  and  P h y s ic a l  V e n u se s ; b u t  I  h av e  
q u o te d  enough  t o  show t h e  t im e .  I  m ig h t add t h a t ,  
a c c o r d in g  t o  H e a th -S tu b b s ,  t h i s  sy nod  was h e ld  so o n  
a f t e r  th e  b a t t l e  o f  M ount Badon and  A r t o r i u s '  c o n q u e s t  
o f  London; a t  t h i s  p o i n t ,  A r t o r i u s  was s t i l l  a  c o u n t ,  
n o t  y e t  a  k in g  ( 1 5 ) .  I t  was a f t e r  t h e  c e l e b r a t i o n  w h ich  
en ded  t h e  s y n o d , a t  w h ich  much w in e  was d ru n k ,  t h a t  
M odred was e n g e n d e re d ;  a s  B ed w in i e x p r e s s e s  i t ,  "One 
m ust sa y  w ith  r e g r e t  t h a t  V enus P andem ia  r e p la c e d  V enus 
U ra n ia "  ( 1 8 ) .
B ish o p  B e d w in i 's  co m p an io n , I l l t u d ,  f o l lo w in g  th e  
a s s o c i a t i o n  o f  T a u ru s  and  V en u s, g i v e s  a  b r i e f  a c c o u n t  
o f  t h e  o t h e r  r e l a t i o n s h i p s  b e tw een  t h e  r e m a in in g  e le v e n  
S ig n s  and  th e  s e v e n  P l a n e t s  and  a  d i f f e r e n t  schem e 
p ro p o se d  by M a n i l iu s  b e tw een  th e  tw e lv e  S ig n s  and  th e  
tw e lv e  O lym pian  d e i t i e s .  T h is  s u g g e s t s  t h e r e  may b e ,  
beyond th e  tw e lv e  S ig n s ,  one o r  tw o o t h e r  sch em es 
ru n n in g  th ro u g h  t h e s e  b o o k s ; b u t  I  w i l l  l e a v e  th o s e  t o  
o t h e r  s c h o l a r s  and  c o n te n t  m y s e lf ,  o u t s i d e  o f  t h i s  book 
w h ich  p u sh e s  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  T a u ru s  and  V e n u s, w i th  
j u s t  t h e  Z o d ia c a l  S ig n s .  I n  t h i s  l i g h t ,  l e t  me m e n tio n  
t h a t  t h e  le g e n d a r y  o r i g i n  o f  O x b r id g e , h e r e  r e c o u n te d  
( 1 5 ) ,  i s  t i e d  t o  T a u ru s ;  and  t h e r e  a r e  a  few  m in o r 
r e f e r e n c e s  t o  c a t t l e  i n  B e d w in i 's  r e c o u n t in g  o f  t h e  
synod  ( " c o w - b e l l s , "  " b u l l - n e c k e d , "  and  " s a l t  b e e f , "  a l l  
r e l a t e d  t o  h e r e t i c s  [ 1 7 3 ] ) .
I n  Book T h re e ,  t h e  o p e n in g  i s  a  c o n v e r s a t io n  
b e tw een  a  C e l t i c  p o e t ,  G w ion, and  a  G erm an ic  p o e t ,
D a e g ra fn .  The l a t t e r  had  b een  c a p tu r e d  i n  b a t t l e  and 
g iv e n  a s  a  s l a v e  t o  t h e  f o r m e r ,  b u t  Gwion now c o n s i d e r s  
D a e g ra fn  " b r o t h e r  a n d . . .  c o l l e a g u e "  ( 1 9 ) .  The 
b ro th e rh o o d  o f  t h e  tw o p o e t s  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  
S ig n  o f  G em ini t h e  T w in s , w h ich  t h e  su n  e n t e r s  on  th e  
2 0 th  o f  A p r i l .  The s e t t i n g  i s  a t  w h a t w i l l  l a t e r  be  
C am bridge  ( 1 9 ) ,  and  D a e g ra fn  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  d a te  i s  
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  Z o d ic a l  S ig n s :
The s u n s h in e  o f  May b e a t s  down on t h e s e  m a rs h e s ,  
B r ig h t  w i th  l a d i e s '  sm ock and  k in g c u p s .
The cu ck o o  c a l l s  o v e r  t h e  w a te r  m eadow s, and th e  
s e d g e  w a r b le r  
D ry ly  d i s c o u r s e s .  (2 0 )
The r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  h i s t o r y  o f  A r t o r i u s  i s  n o t  
s e q u e n t i a l l y  e s t a b l i s h e d .  T h is  b o o k 's  e v e n t s  s im p ly  
o c c u r  w h i le  A r t o r i u s ,  G w aichm ai, an d  o t h e r s  a r e  
in v o lv e d  i n  a  s t a g  h u n t  ( 1 9 ) ;  i t  i s  c e r t a i n l y  
s u b s e q u e n t  t o  t h e  sy n o d  o f  t h e  p r e v io u s  book ( 2 1 )  —
b u t  how much l a t e r  i s  n o t  c l e a r .
A se c o n d  u s e  o f  t h e  T w ins m o t i f ,  i n  t h e  g e n e r a l  
s e n s e  o f  b r e th r e n  a s  e s t a b l i s h e d  by t h e  tw o p o e t s ,  
o c c u r s  i n  t h e  a p p e a ra n c e  o f  A p o llo  and  M ercu ry  n e a r  t h e  
end  o f  t h e  book ( 2 9 - 3 1 ) ;  th e y  a r e  c a l l e d  " b r o t h e r s "  
h e r e  ( 2 9 ,  3 0 ) ,  b u t  t h i s  seem s a r h e t o r i c a l
r e l a t i o n s h i p ,  A p o llo  s t a n d in g  f o r  Mind and  B e a u ty ,  i f  I  
r e a d  t h e  poem c o r r e c t l y ,  an d  M ercu ry  f o r  C om m unication  
( 3 0 ,  b o tto m  4 1 1 . ) .  I t  i s  t r u e  t h a t  m o st r e a d e r s  
a s s o c i a t e  A p o llo  w i th  p o e t r y  g e n e r a l l y ,  b u t  Gwion i n  
h i s  i n v o c a t io n  s t r e s s e s  t h a t  M ercu ry  in v e n te d  t h e  l y r e  
and  th e n  g av e  i t  t o  A p o llo  ( 3 0 ) .  P e rh a p s  o n e  m ig h t sa y  
t h a t  th e y  s t a n d ,  m ore p r e c i s e l y  t h a n  t h e  a b o v e
i d e n t i f i c a t i o n s ,  f o r  M e n ta l C o m p o s itio n  and  P e rfo rm a n c e  
( o r  P u b l i c a t i o n )  r e s p e c t i v e l y .
I n  t h e  f o u r t h  b o o k , named w i th  t h e  S ig n  o f  C a n ce r 
t h e  C ra b  —  w h ich  th e  su n  e n t e r s  on  t h e  22nd o f  J u n e  —  
t h e  t im e  i s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  o p e n in g  i n v o c a t io n  o f  
t h e  M use, and  H e a th -S tu b b s  m e n tio n s  h i s  b i r t h  u n d e r  
t h i s  s i g n :
Come b a c k , C a l l i o p e ,  a t  c a l l ;  we h a v e  b een  
s t r a y i n g
W ith  some o f  y o u r  s i s t e r s  down s y lv a n  byw ay s.
B u t now i t  i s  t h e  s o l s t i c e ,  and  t h e  su n  in  
s p l e n d o u r ,
C a u g h t i n  t h e  c la w s  o f  t h e  w a te ry  C ra b ,
At t h e  to p m o s t o f  h i s  c a r e e r  t u r n s  a t  t h e  t r o p i c ,  
And a t  Midsummer m oves t o  a  r e t r o g r a d e  m o tio n . 
T h is  i s  t h e  m an s io n  o f  t h e  Moon, and a  t im e  f o r  
m y s t e r i e s :
T h is  s ig n  a l s o  s i g n a l l e d  t h e  b e g in n in g  o f  ray 
s o jo u r n
Upon t h e  e a r t h ,  and  by t h a t  a u g u ry  I  am o b l iq u e ,  
C ra d le d  by t h e  C ra b , c r u s t a c e o u s  and  d e v io u s ,
And moved by t h e  s u b j e c t i v e  m oods o f  S e le n e  —
The m ore f i t t e d ,  by t h a t  p o te n c y ,  f o r  t h i s  
p r o j e c t  w h ich  I  p a s s  t o .  (3 4 )
A f t e r  e s t a b l i s h i n g  i n  a  few  l i n e s  t h a t  he  i s  g o in g  to  
d e s c r i b e  a  p s y c h o lo g ic a l  p r e p a r a t i o n ,  a n  u n d e rg ro u n d  
i n i t i a t i o n ,  o f  A r t o r i u s  b e f o r e  h i s  c ro w n in g , 
H e a th - S t ib b s  c o n t i n u e s :
I t  i s  t h e  V i g i l  o f  t h e  B a p t i s t ;  now b o n f i r e s  a r e  
b u i l t
To fe e d  an d  f u r n i s h  t h e  Sun w i th  F i r e  
At h i s  h e i g h t ,  an d  w i th  h e a t  f o r  t h e  r i p e n i n g  
h a r v e s t .  (3 4 )
He th e n  tu rm s  t o  t h e  s e t t i n g  a t  S to n e h e n g e , and 
M e rd d y n 's  ( M e r l i n 's )  i n s t r u c t i o n s  t o  A r t o r i u s .  ( I  
n o t i c e  t h e  c o n n e c t io n  o f  t h e  Moon, th e n  c o n s id e r e d  a
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p l a n e t ,  a n d  t h e  Z o d ia c a l  S ig n  i n  t h e  i n v o c a t i o n ;  b u t  I  
w i l l  l e a v e ,  a s  I  p ro m is e d ,  t h e  p l a n e t a r y  i n f l u e n c e s  t o  
o t h e r  s c h o l a r s . )
T he a l l u s i o n s  t o  t h e  C ra b  i n  t h e  t e x t  i n v o lv e  
m e ta p h o rs  a b o u t  A r t o r i u s  s h e d d in g  h i s  s h e l l  a s  h e  g o e s  
th r o u g h  h i s  u n d e rg ro u n d  i n i t i a t i o n :  M erddyn t e l l s  him  
" t o  s h r e d  o f f  a l l  y o u r  s h e l l s "  when h e  s t a r t s  ( 3 5 ) ;  
A n u b is ,  A r t o r i u s ' s  g u i d e ,  l a t e r  t e l l s  him  t o  " C a s t  o f f  
y o u r  c a r a p a c e "  ( 3 7 ) ,  w h ic h  m akes t h e  im ag e  s p e c i f i c ;  
and  A n u b is  s a y s  a g a in  t o  h im , " C a s t  y o u r  l a s t  s h e l l  i n  
t h e  c a v e  o f  C e r id w e n "  ( 4 1 )  —  an d  l a s t  s h e l l  i s  p e r h a p s  
a p p r o p r i a t e ,  f o r  A r t o r i u s  f i n d s  h i m s e l f  i n  t h e  s e v e n th  
c i r c l e  " s t a r k  a s  he  w as b o rn "  ( 4 1 ) .  When A r t o r i u s  
aw ak es  fro m  h i s  v i s i o n s ,  " H is  a rm o u r w as h e a v y  on h im " 
( 4 4 ) ,  w h ic h  may b e  a C ra b  r e f e r e n c e .
T he f i f t h  book  c o n s i s t s  o f  a  P i n d a r i c  o d e  —  
p re su m a b ly  t h a t  w h ich  Gwion s a i d  e a r l i e r  h e  w ou ld  w r i t e  
f o r  A r t o r i u s '  c o r o n a t io n  a t  C a e r le o n  ( 2 0 ) .  The book  i s  
named f o r  Leo t h e  L io n ,  t h e  S ig n  t h a t  t h e  su n  e n t e r s  on 
t h e  2 3 rd  o f  J u l y ,  and t h i s  i s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  f i r s t  
s t a n z a  o f  t h e  o d e :
T a n g l in g  i n  t h e  L i o n 's  m ane ,
The S u n , c a s t  up  fro m  t h e  U n d e rw o r ld ,  
S w e l t e r s  t h e  C a e s a r e a n  m o n th ; w h e re  now 
K ro n io n ,  g a t h e r e r  o f  t h e  c lo u d s ,
D i r e c t s  h i s  ru m b lin g  c a r  a c r o s s  
T he a r i d  v a u l t  o f  t h e  a i r ,  t h e  u n s i c k l e d  f i e l d s .
( 4 5 )
T y p ic a l  o f  t h e  P i n d a r i c  o d e s ,  t h i s  o n e  h a s  a  num ber o f  
o b s c u r i t i e s ;  an d  tw o  o f  th em  i n v o lv e  t h e  t im e  s e q u e n c e  
I  am c o n c e rn e d  w i t h .  I n  t h e  f o u r t h  s t a n z a  —  t h e  s e c o n d  
s t r o p h e  —  t h e s e  l i n e s  a p p e a r ,  p re s u m a b ly  a d d r e s s e d  t o  
A r t o r i u s :
Remember y o u r  c o u r s e  i s  s e t  to w a rd  t h e  
S c o r p i o n 's
C la w s , and  t h e  r e s u r g e n c e  o f  t h e  a d v e r s a r y .  ( 4 5 )
When I  lo o k  a t  t h e  e i g t h  b o o k , t i t l e d  " S c o r p i o , "  I  do 
n o t  f i n d  t h a t  i t  i t s e l f  d e a l s  w i th  s u c h  m a t t e r s  —  a t  
l e a s t ,  n o t  a t  a l l  d i r e c t l y .  I n d e e d ,  t o  e v e n  make i t  
w ork i n d i r e c t l y ,  t h e  r e a d e r  w ou ld  h a v e  t o  c o n s i d e r  
A r t o r i u s '  w i f e ,  n o t  M o d red , t o  be  h i s  a d v e r s a r y .  (A s 
p a r t  o f  t h e  m yth  o f  t h e  W h ite  G o d d e ss  t h i s  may b e  s o . )  
H ow ever, I  w i l l  s u g g e s t  l a t e r  a t  t h e  end  o f  t h e  s e v e n th  
book w h ic h  may be w h a t G w io n 's  o d e  p r e d i c t s .
T he s e c o n d  o b s c u r e  t im e  r e f e r e n c e  i s  t h e  l a s t  
s t a n z a ,  t h e  t h i r d  e p o d e :
I n  J u l y  p r e p a r e  t o  f l y ,  b ey o n d  t h e  s o l s t i c e  
W here t h e  S c o r c h e r  i s  t r a p p e d  i n  t h e  b a g ,  and 
b a i t e d
L ik e  a  h o n e y - b a d g e r ;  t h e  s u n - k in g  
S h o rn  o f  h i s  l o c k s ,  and  b l i n d e d .  ( 4 6 )
A l l  t h i s  m eans i s  t h a t  i n  J u l y ,  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  o f  
t h e  c o r o n a t i o n ,  A r t o r i u s  m u st p r e p a r e  t o  a v o id  o r  t o  
a c c e p t  —  t h e  la n g u a g e  i s  n o t  c l e a r ,  " t o  f l y "  from  o r  
t o  —  su c h  a n  e n d  a s  Sam son h a d .
T he s i x t h  boo k  d o e s  n o t  h a v e  a  c l e a r  s e a s o n a l  
r e f e r e n c e  w i t h i n  i t ,  e x c e p t  t h a t  c r o p s  a r e  r i p e  i n  
c e n t r a l  G a u l ( 4 8 ) ,  and  I  am n o t  c e r t a i n  t h a t  i t s  a c t i o n  
c o u ld  b e  c o n ta i n e d  i n  a  s i n g l e  m o n th . M odred and  a 
s c h o l a r  a r e  s e n t  t o  t h e  m outh  o f  t h e  R iv e r  R h o n e , w h e re  
now t h e  c i t y  o f  P o r t - S t . - L o u i s - d u - R h o n e  s t a n d s  t o  m ee t 
an d  e s c o u r t  b a c k  G uanhum ara ( G u in e v e r e ) ,  P r i n c e s s  o f  
M a s s i l i a  i n  G a u l ( 4 7 ) .  H e a th - S tu b b s  d e s c r i b e s ,  b r i e f l y  
t h e i r  j o u r n e y  b a c k  up t h e  v a l l e y  o f  t h e  R hone and  
a c r o s s  F r a n c e ,  c a l l e d  G a u l i n  t h e  poem ( 4 8 ) .  When th e y
g e t  b a c k ,  t h e  m a r r ia g e  o f  A r t o r i u s  an d  G uanhum ara i s  
c e l e b r a t e d  a t  C a r l i s l e .  T he S ig n  o f  t h e  Z o d ia c  f o r  t h i s  
book  r u n s  fro m  A u g u s t 23  t o  S e p te m b e r  2 2 , an d  a l l  I  c a n  
s a y  i s  t h a t  i t  seem s t o  be  a  b u sy  m o n th . B u t I  h a v e  
h e ld  t h e  o b v io u s  c o n n e c t io n  b a c k :  t h e  S ig n  f o r  t h i s
book  i s  V irg o  t h e  V i r g i n ,  an d  i t  o b v io u s ly  s t a n d s  f o r  
G uan h u m ara , b e f o r e  h e r  m a r r i a g e .  (M o d re d 's  s e c o n d  so n g  
i n  t h i s  book  i n v o lv e s  t h e  g o d d e s s  A s t r a e a  —  t h a t  i s ,  
M ercy —  who may a l s o  be  a  v i r g i n  [ 5 1 ] . )
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  l a c k  o f  s e a s o n a l  r e f e r e n c e s  i n  
" V i r g o , "  t h e  n e x t ,  " L i b r a , "  b e g in s  w i th  t h i s  
d e s c r i p t i o n :
As t h e  a u tu m n a l e q u in o x ,  i n  e v e n  o p p o s i t i o n ,
The b r i g h t  and  h e a v e n ly  B a la n c e s  h o ld  
T he s o f t n e s s  o f  sum m er and  t h e  s a v a g e r y  o f  
w i n t e r ;
As on  a  f i e l d  o f  f i g h t i n g ,  t h e  f i e r c e  t i d e s  
D o u b t f u l ly  t u r n ,  i n  i n d e s c i s i v e  [ s i c ] t u m u l t .
Y e t t h e  doom o f  Summer i s  s e a l e d ,  th o u g h  t h e  su n  
S u f f u s e s  t h e  l a n d s c a p e  s e r e n e l y  w i th  l i g h t .
T h e re  i s  a n  e d g e  o f  d e a th  i n  t h e  d an k  a i r ,
And t h e  f a d in g  l e a v e s ,  a s  l i s t l e s s l y  th e y  f a l l .  
The sw a llo w  an d  t h e  s w i f t ,  an d  t h e  s y lv a n  
w a r b l e r s
H ave moved o f f  on m i g r a t i o n ;  no  m ore i s  h e a rd  
T he n o te  o f  t h e  n i g h t i n g a l e ,  n o r  t h e  n i g h t j a r ' s  
c h u r n in g .
T he c a l l  o f  t h e  c u c k o o , n o r  t h e  d r y - v o ic e d  
c o r n c r a k e ;
R ic h ly  t h e  a p p le s  r i p e n  i n  t h e  o r c h a r d s ;
The h a r v e s t  i s  g a r n e r e d  an d  h a u le d  i n t o  g r a n g e s ;  
G eese  a r e  s e t  i n  t h e  s t u b b l e  t o  g l e a n ,
W ith  r e l i s h ,  t h e  r e s i d u e  o f  t h e  re a p e d  g r a i n ,  
F a t t e n i n g  t h e i r  f l e s h  f o r  t h e  f e a s t  o f  
M ic h a e lm a s . (5 3 )
T h is  i s  a  m a r v e l l o u s ly  a p p r o p r i a t e  d e s c r i p t i o n  f o r  t h e  
p e r io d  s t a r t i n g  on  t h e  2 3 rd  o f  S e p te m b e r .  I  h o ld  b ack  
f o r  a  w h i le  a  lo n g  s u b s e q u e n t  p a s s a g e  i n  w h ic h  M yrddyn 
d i s c u s s e s  t h e  e v e n t s  up  t o  t h i s  p o i n t  ( 5 3 - 5 4 ) ;  b u t  th e  
c o n c l u s i o n  o f  " L ib r a "  i s  s i g n i f i c a n t  now. A f t e r  
A r t o r i u s '  m e e t in g  w i th  h i s  m ain  f o l lo w e r s  t o  e s t a b l i s h  
t h e  r u l e  o f  la w , M o d red , who s u g g e s te d  a t  t h e  m e e tin g  
t h a t  h i s  f a t h e r  in v a d e  G au l t o  e s t a b l i s h  o r d e r  t h e r e ,  
an d  s o  ex p an d  h i s  e m p ire  —  M odred t h i n k s  o v e r  h i s  
p r i v a t e  p l a n s ,  an d  t h e  book  e n d s :
T h u s M odred m u sed , i n  t h e  f a n e  o f  M ic h a e l ,
W h ile  s o f t l y  t h e  s u n l i g h t  fa d e d  from  t h e  s k y :  
A n ta r e s  u p r o s e  i n  t h e  a r c h  o f  t h e  e v e n in g .
The h e a r t  o f  t h e  S c o r p io n  a t  t h e  h e e l  o f  t h e  
h u n t e r ,
Who s a n k ,  d e f e a t e d ,  i n  t h e  s o u th e r n  s e a .  (6 5 )
T h is  r e f e r n c e  t o  t h e  S c o r p io n ,  i n  t h e  p e n u l t i m a t e  l i n e  
o f  " L i b r a , "  I  t h i n k  i d e n t i f i e s  M o dred , a t  l e a s t  i n  t h e  
m o st o b v io u s  s e n s e ,  a s  t h e  " a d v e r s a r y "  p r e d i c t e d  i n  t h e  
L e o n in e  o d e .
T h e m a t i c a l ly  t h e  d e b a t in g  o f  la w s  f o r  t h e  k ingdom  
i s  e q u i v a l e n t  t o  b a la n c in g  m a t t e r s  on  t h e  S c a l e s ;  b u t  
t h e  e x a c t  u s e  o f  la n g u a g e  i n  t h e  d e b a te  e c h o in g  t h e  
Z o d ia c  S ig n  d o e s  n o t  a p p e a r .  M yrrdyn  u r g e s  A r t o r i u s :
Summon t h e n  t o  c o u n c i l  y o u r  s e n a t o r s  and  commons, 
To d e l i b e r a t e  an d  d e te r m in e ,  i n  fo rm  o f  d e b a t e .  
W is e ly  an d  l u c i d l y  —  o f  w e ig h t  and  l e a r n i n g .  
K n o w le d g ea b le  f o r  t h i s  m a t t e r . . . .  ( 5 4 )
The w ord w e ig h t  i n  t h i s  p a s s a g e  may be d e l i b e r a t e .  
A r t o r i u s  r e p l i e s  w i th  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  O ld  T e s ta m e n t ,  
i n c l u d i n g  t h i s  l i n e :
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" 'Y o u  a r e  w e ig h ed  i n  t h e  b a l a n c e ,  an d  w a n t in g ,  
B e l s h a z z a r ! " '  ( 5 4 )
B ut a  m ore im p o r ta n t  u s e  a p p e a r s  l a t e r ,  when th e  
m e e tin g  o c c u r s  i n  t h e  C h u rch  o f  M ic h a e l ,  C o r n h i l l ,  
L ondon:
On t h e  w e s tw a rd  w a l l  was d i s p l a y e d  f o r  w o rs h ip  
An im age  o f  t h e  A s s iz e  o f  t h e  end  o f  t h e  a g e s :
The Ju d g e  T rem en d o u s , w i th  to k e n s  o f  t e r r o r  
And m a je s ty  o f  m e rc y , w as e n th r o n e d  i n  t h e  
m id m o st,
On t h e  c lo u d s  o f  g l o r y . . , .
. . .a n d  b e f o r e  Him was s e t  
A p a i r  o f  b a la n c e s  w i th  b r a z e n  p a n s . . . .  (5 6 )
As I  s a i d ,  t h e  im age  o f  t h e  S c a l e s ,  t h e  B a la n c e ,  d o e s  
n o t  a p p e a r  i n  t h e  a c t u a l  d e b a t e ;  b u t  t h i s  im age  o f  
H e av e n ly  W e ig h tin g  i s  in d e e d  a n  im p r e s s iv e  b a ck g ro u n d  
f o r  i t .
The su n  e n t e r s  S c o r p io  t h e  S c o r p io n  on t h e  2 4 th  o f  
O c to b e r ;  t h e  e ig h t h  b o o k , named f o r  t h i s  S ig n ,  c a n  be 
d a te d  m ore p r e c i s e l y ,  h o w e v e r , a s  o c c u r in g  on  t h e  3 1 s t  
o f  O c to b e r  —  t h a t  i s ,  on  A l l  H a l lo w s ' E v e . A m odern  
P r o f e s s o r  o f  H i s to r y  t e l l s  o f  h i s  a d v e n tu r e  a t  B ury  
H i l l ,  i n  S t r a th m o r e ,  S c o t la n d .  He s a y s :
I  s e e  b e f o r e  me t h e  g r e a t  s t o n e  c i r c l e ,  
im p r e s s iv e  i n  i t s  a n t i q u i t y ,  i n  t h e  f a d in g  
l i g h t  o f  a n  au tum n e v e n in g  . . . to m o r r o w  w i l l  
be  Novem ber t h e  f i r s t ,  and  by t h e  o ld  way o f  
r e c k o n in g ,  fro m  t h e  s e t t i n g  o f  t h e  s u n ,  i t  i s  
a l r e a d y  N ovem ber. ( 6 6 - 6 7 )
At one  p o i n t  t h e  g h o s t  o f  Q ueen G uanhum ara a p p e a r s  t o  
h i m ,a p p a r e n t l y  w i th  r e f e r e n c e  t o  h e r  a f f a i r  w i th  M odred 
and  t h e  w ar w h ich  f o l lo w e d :
The S c o r p io n ,  t h e  s c o r p io n  i n  t h e  l o i n s —
I t s  b u r n in g  h e a r t  i s  A n ta r e s ,
The f i x e d  b r o t h e r  o f  M ars;
S w o rd s , sw o rd s  —  t h e  c lo u d s  
R a in  sw o rd s  down from  t h e  s k y ;
B lo o d , b lo o d  —  t h e  e a r t h  
I s  d r i n k in g  t h e  r e d  dew . (6 8 )
As w i th  m o st g h o s t s ,  s h e  i s  m ore a t t i t u d i n a l  th a n  
c l e a r l y  c o m m u n ic a tiv e ;  b u t  t h e  e c h o  o f  M o d re d 's  t im e  o f  
m u sin g  i s  i m p r e s s iv e .  She h a s  a  l a t e r  r e f e r e n c e  t o  " t h e  
s c o r p i o n - g u a r d i a n s "  o f  t h e  g a t e s  o f  t h e  u n d e rw o r ld  
( 6 9 ) .
The n e x t  b o o k , t h e  n i n t h ,  i s  named f o r  S a g i t t a r i u s  
t h e  A r c h e r ;  t h e  su n  e n t e r s  t h a t  S ig n  on t h e  22nd o f  
N ovem ber. T h is  book  i s  a  l e c t u r e  by t h e  sam e p r o f e s s o r  
who a p p e a re d  i n  " S c o r p i o . "  He i s ,  a s  h e  s a y s ,  r a t h e r  
c o n f u s e d
S in c e  I  e n c o u n te r e d  t h e  W h ite  Phantom  i n  t h e  
c i r c l e  o f  s t o n e s .  W h i te - f o o te d  J e n n i f e r ,  
d a n c in g  i n  h e r  own fo am . The s c o r p io n  i n  t h e  
l o i n s ,  and  t h e  m a t in g  d a n c e  o f  t h e  s c o r p i o n s .
B u t we do n o t  h a v e  a n y  s c o r p i o n s  i n  t h e s e  
i s l a n d s .  O n ly  t h e  h a r m le s s  b o o k - s c o r p io n ,  
C h e l i f e r . w h ich  h a s  no  s t i n g .  I t  i s  fo u n d  
u n d e r  m ossey  s t o n e s ,  and  b e tw e e n  th e  p a g e s  o f  
o ld  b o o k s ; f e e d in g  on p s o c id s  o r  b o o k - l i c e ,  
a n d ,  I  s u p p o s e ,  on t h e  book-w orm s 
t h e m s e l v e s . . . .  ( 7 0 )
One w ou ld  t h i n k  t h i s  w ould  b e  t h e  en d  o f  s c o r p i o n s  i n  
t h i s  book o f  S a g i t t a r i u s  —  j u s t  a  s m a l l  c a r r y - o v e r  
i n t o  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  o f  t h i s  n e x t  book  —  b u t  a t  
t h e  v e ry  end  " P r o f e s s o r  C[ h e i r o n ]  C h e l i f e r "  ( s t r e s s
a d d e d )  i s  th a n k e d  f o r  h i s  a d d r e s s  ( 7 4 ;  c f .  7 3 ) .  So much 
f o r  p r o f e s s o r s  o f  h i s t o r y !
T h e re  i s  n o th in g  i n  t h i s  n i n t h  book t o  i n d i c a t e  
t h e  t im e  i n  l a t e  Novem ber o r  e a r l y  D ecem b er. I n  t h e  
s e c o n d  p a r a g r a p h  o f  h i s  a d d r e s s ,  t h e  p r o f e s s o r  s a y s ,  by 
way o f  a p o lo g y  f o r  n o t  g i v in g  a  f o rm a l  a d d r e s s ,  " I  d raw  
a  bow, a s  i t  w e re ,  a t  a  v e n tu r e "  ( 7 0 ) ,  w h ich  d o e s  
i d e n t i f y  h im , t o  a n  e x t e n t ,  w i th  S a g i t t a r i u s .  And h e  
h a s  a  l a t e r  r e f e r e n c e  t o  t h e  "nomad a r c h e r s  o f  t h e  
s t e p p e s , "  r e f e r r i n g  m a in ly  t o t h e  H u ns; i t  i s  o n e  o f  h i s  
d i g r e s s i o n s ,  b u t  i t  d o e s  i n c l u d e  t h e  S a g i t t a r i a n  n o te  
i n  i t s  " a r c h e r s " .
N ear t h e  end  o f  t h e  s p e e c h ,  i n  o n e  o f  t h e  
p r o p h e t i c  p a s s a g e s  w h ic h  h a v e  c r e p t  i n  s i n c e  t h e  
p r o f e s s o r  m et t h e  m y s te r io u s  woman on A l l  H a l lo w s ' E v e , 
h e  s a y s :
I  b o re  a  b a n n e r  i n  t h e  b a t t l e  o r d e r  o f  
A r t o r i u s .  I  b e h o ld  him  among th e  d a rk  f o r e s t s  
o f  A rm o ria , i n  r e b e l l i o n  a g a i n s t  t h e  E m p e ro r, 
an  a c t  o f  h u b r i s .  And t o  him  com es a 
t r a v e l - s t a i n e d  m e s s e n g e r ,  w i th  t i d i n g s  o f  
d i s a s t e r .  I t  i s  t h e  c o u r te o u s  G w alch m ai, w i th  
new s o f  t h e  w ou n d in g  o f  h i s  h o n o u r .  The 
u n n a tu r a l  r e b e l l i o n  o f  M o dred , t h e  nephew  
a g a i n s t  h i s  m o th e r 's  b r o t h e r .  Of t h e  so n
a g a i n s t  t h e  f a t h e r ,  u n n a t u r a l l y  and 
i n c e s t u o u s l y  b e g o t t e n .  (7 4 )
I  c a l l  t h i s  a  p r o p h e t i c  p a s s a g e  ( i n  t h e  p o p u la r  s e n s e ;  
n o t  i n  t h e  r e l i g i o u s  s e n s e  o f  s p e a k in g  t h e  m ind o f
G o d ), and  r i g h t l y  so  i n  t h i s  v o lu m e , f o r  b o th  t h e  g h o s t  
o f  G uanhum ara i n  " S c o r p io "  and  t h i s  p a s s a g e  h e r e  
p r e c e d e  t h e  r e b e l l i o n  w h ich  i s  t o l d  i n  t h e  n e x t  b o o k . 
T h a t  i s ,  d e s p i t e  t h e  p r o f e s s o r  b e in g  a  m o d ern , so  f a r  
a s  t h e  i n t e r n a l  c h r o n o lo g y  o f  H e a th - S tu b b 's  r e c o u n t in g  
o f  t h e  m yth i s  c o n c e r n e d ,  t h i s  p a s s a g e  p r e d i c t s  w h a t i s
y e t  t o  come —  i n  t h e  o r i g i n a l  A r th u r i a n  t im e  s e q u e n c e
and  i n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  r e a d e r .
The t e n t h  book i s  named f o r  C a p r ic o r n  t h e  G o a t ,  
w hose S ig n  t h e  su n  e n t e r s  on t h e  22nd o f  D ecem b er. The 
book h a s  a  lo n g  i n t r o d u c t i o n  a b o u t  t h e  g o d s ,  w h ich  i s  
o f  im p o r ta n c e  i n  a  d i s c u s s i o n  o f  H e a th - S tu b b s ' v iew  o f  
r e l i g i o n ,  I  s u s p e c t ,  b u t  n o t  t o  t h i s  s e a s o n a l  
c a t a l o g u e .  N ear t h e  end o f  t h e  h i s t o r y ,  h e  w r i t e s :
The S a t u r n a l i a  w as c e l e b r a t e d  a t  t h e  W in te r  
S o l s t i c e
I n  re m e m b ra n c e , by t h e  R o m an s ,o f t h e  r e i g n  o f  
S a tu r n :
By r i t u a l i z e d  r i b a l d r y ,  and  l i c e n s e d  r i o t  —
The p o s t s  a r e  d e c k e d ,  t h e  p o t i c o s  an d  t h e  
d o o rw a y s ,
W ith  g a i e t y  and  g r e e n e r y ,  and  g i f t s  e x c h a n g e d . . . .
( 7 6 )
A f t e r  f o u r  m ore l i n e s  a b o u t  t h e  S a t u r n a l i a ,  he  
c o n t i n u e s :
B u t a t  t h i s  s e a s o n  o f  m id w in te r  m i r t h ,  t h e  
S a v i o u r ,
C h r i s t  w as b o r n ,  i n  t h e  c a v e r n  a t  B e th le h e m ,
To o u s t  fro m  O lym pus t h e  e t i o l a t e d  e i d o l a . . . .
( 7 6 )
N in e  l i n e s  l a t e r ,  t h i s  a s t r o l o g i c a l  im age a p p e a r s :
From t h e  S o l s t i c e  o f  C a p r ic o r n  t h e  C r o s s  s te m s  
u p .
The e n d s  o f t h e  t r a n s o m  t r a n s f i x i n g  t h e  e q u in o x e s .
The sum m it a t  C a n c e r  —  C h r i s t  i n  t h e  c i r c l e
Of t h e  s t a r s  o f  f a t a l i t y ,  t o  e n s u r e  o u r  f re e d o m ,
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S l a i n  f o r  o u r  s a l v a t i o n ,  i n  t h e  c e l e s t i a l  w h e e l ,  
From t h e  f o u n d a t io n  o f  t h e  w o r ld ;  he  was fo u n d  
w o r th y .  (7 7 )
W hatev er t h e  p a ra d o x e s  o f  f a t a l i t y  and  free d o m  mean in  
t h i s  p a s s a g e ,  t h e  g e n e r a l  e f f e c t  i s  t o  p l a c e  C h r i s t  
w i th in  t h e  a n c i e n t  c y c l e  o f  t h e  S ig n s  o f  t h e  Z o d ia c .  In  
one s e n s e ,  t h e r e  i s  n o th in g  w rong w i th  t h i s :  t h e  C h u rch  
Y e a r , a s  i t  i s  c a l l e d ,  d o e s  u se  t h e  a n n u a l  c y c l e  f o r  
t h e  p u rp o s e s  o f  C h r i s t i a n  e d i f i c a t i o n  and r e m in d e r .  B ut 
H e a th -S tu b b s  p o s s ib l y  h a s  so m e th in g  m ore p ag an  i n  m in d , 
m aking  C h r i s t  i n t o  a n o th e r  s o l a r  h e r o ,  p e r h a p s .
A f t e r  t h i s  o p e n in g ,  t h e  poem d e s c r i b e s  some 
C h r i s t i a n  ( o r  C h r i s t i a n i z e d )  c u s to m s  o f  C h r is tm a s  —  
th e  g iv in g  o f  g i f t s ,  f o r  ex am p le  —  and some o f  t h e  
l e s s  C h r i s t i a n  a s p e c t s  o f  t h e  m odern  s e a s o n .  Then i t  
r e t u r n s  t o  t h e  A r th u r ia n  s e t t i n g :
They k e p t  t h e  f e a s t  a t  t h e  c a s t l e  o f  C a d b u ry ; 
W h ile  s o l i d  snow s i l v e r e d  t h e  l a n d s c a p e .
And h u n g r i ly  t h e  w o lv e s  how led  t o  t h e  w in d . (7 7 )
H e a th -S tu b b s  d e s c r i b e s  t h e  d e c o r a t i o n s  a t  l e n g t h  —  
m i s t l e t o e  and  g r e e n e r y  o f  h o l l y  an d  iv y  —  and th e  
fo o d s  ( 7 8 ) .  A f t e r  d i n n e r ,  a  v a r i e t y  o f  e n t e r t a i n m e n t s  
i s  o f f e r e d .  P e rh a p s  I  s h o u ld  be  e x p l i c i t  t h a t  A r t o r i u s  
i s  o f f  in v a d in g  A rm o ric a , w h i le  G uanhum ara r u l e s  i n  t h e  
c a s t l e .  M odred l e t s  i n  h i s  s o l d i e r s  f o r  t h e  r e b e l l i o n  
i n  t h e  g u i s e  o f  l e t t i n g  i n  C h r is tm a s  mummers, and  th e y  
s in g  a  m a rv e lo u s  p ag an  p a ro d y  o f  "T he  T w elve  Days o f  
C h r is tm a s "  b e f o r e  th e y  r e v e a l  th e m s e lv e s  ( 8 0 - 8 2 ) .
T h u s , t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  book t a k e s  p l a c e  on 
C h r i s tm a s .  The s e c o n d ,  s im p ly  "On a  n i g h t  i n  J a n u a ry "  
( 8 5 ) ;  t h a t  i s  when B ish o p  B e d w in i, G w alch m ai, and 
B r o th e r  C adoc come t o  Q ueen G uanhum ara , r e s c u i n g  h e r  by 
b r i b e r y  from  th e  W h ite  Tow er i n  London ( 8 4 - 8 5 ) .  The 
t h i r d  s e c t i o n ,  w i th  G uanhum ara a t  a  n u n n e ry  i n  I r e l a n d ,  
i s  n o t  d a t e d ,  and  may o r  may n o t  f a l l  u n d e r  t h e  S ig n  o f  
t h e  G o a t .  C e r t a i n l y  B r o th e r  C a d o c 's  e m p h a s is  on h e r  
l e c h e r y  i n  t h e  se c o n d  s e c t i o n  may b e  r e l a t e d  t o  
C a p r ic o r n  ( 8 6 ) ,  and  p e r h a p s  t h e  G lu t to n y  and  A v a r ic e  
m e n tio n e d  i n  t h e  C h r is tm a s  c e l e b r a t i o n s  i n  t h e  f i r s t  
s e c t i o n  c a n  to o  ( 7 7 ) .  The m o st c e r t a i n  r e f e r e n c e  i s  
M o d re d 's  mummers who a r e  r e f e r r e d  t o  a s
A g r o te s q u e  g a l l i m a u f r y  o f  h o rn e d  g o a t-m e n ,
S a t y r s  and  s y lv a n s  i n  a  s a v a g e  r o u t ,
M issh ap e n e d  fo rm s ,  m o n s t r o u s ly  m ask ed ,
T r o t t i n g  i n t o  t h e  h a l l ,  t r a i p s i n g  among th e  
t a b l e s .  (7 9 )
And, i n  t h e  t h i r d  s e c t i o n ,  a f t e r  t h e  p a r t  a b o u t  
G uanhum ara, t h e r e  i s  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s a c k  o f  
C adbury  c a s t l e  i n  w h ich  t h e  P i e t s  who w e re  h e lp in g  
M odred c o n t in u e  t o  s in g  " t h e  g a r b le d  g o a t - s o n g "  ( 8 7 )  —  
t h a t  i s ,  t h e  v e r s i o n  o f  "T he  T w elve  D ays o f  C h r is tm a s "  
w ith  i t s  r e f e r e n c e  t o  " t h e  h o rn e d  man i n  a  h o l l y  t r e e "  
( 8 0 ) .
The e l e v e n t h  book i s  t i t l e d  w i th  t h e  sym bol f o r  
A q u a r iu s  t h e  W ate r B e a r e r ,  w hose s ig n  t h e  su n  e n t e r s  on 
J a n u a ry  t h e  2 0 th .  The c h o r u s ,  i n  i t s  o p e n in g  fo rm a l 
o d e ,  t h e  P a ra d o s  —  f o r  t h e  fo rm  i s  t h a t  o f  a  c l a s s i c a l  
t r a g e d y  —  m e n t io n s  t h e  S ig n :
I t  i s  p a s t  m id w in te r ,  b u t  n o t  y e t  
The su n  g l i n t s  on  t h e  c a n d o u r  
o f  A b y s s in ia n  sn o w s; n o t  y e t  
The h e a v e n ly  w a t e r - b e a r e r  r e v e r s e s  
H is  f r u i t f u l  u r n .  (8 9 )
E le v e n  l i n e s  l a t e r ,  t h e  c h o r u s  r e f e r s  t o  t h e  b a t t l e  
b e tw een  A r t o r i u s  and  M odred t a k i n g  p l a c e
U nder t h e  r a z o r  o f  t h e  J a n u a ry  w in d . ( 8 9 )
So t h e  f i n a l  b a t t l e  t a k e s  p l a c e  i n  l a t e  J a n u a r y ,  
a c c o r d in g  t o  H e a th -S tu b b s  —  t o  f i t  t h e  S ig n ,  i t  m ust 
be  a f t e r  J a n u a ry  t h e  2 0 th .  B u t a c c o r d in g  t o  t h i s  t e x t ,  
n o t  y e t  F e b r u a r y .
T h e re  a r e  a  l a r g e  num ber o f  r e f e r n c e s  t o  w e l l s ,  
r i v e r s ,  and  r a i n  i n  t h i s  A q u a r ia n  book —  " B le s s in g  on 
t h e  w e l l s  and  s p r i n g s  o f  B r i t a i n "  ( 8 9 )  —  b u t  I  w i l l  
c o n te n t  m y s e lf  w i th  tw o m a t t e r s .  F i r s t ,  A r t o r i u s  a s k s  
Bedwyr ( B e d iv e r e )  t o  th ro w  h i s  sw o rd , C a l ib u r n  ( 9 1 ;  
E x c a l i b u r ) ,  t o  t h e  "L ady  o f  t h e  g lim m e rin g  l a k e "  ( 9 4 ) .  
A lth o u g h  i t  i s  n o t  th ro w n  i n  t h i s  p l a y ,  Bedwyr a g r e e s  
t o  do i t  ( 9 4 ,  9 6 ) ,  and  t h e  l a k e  r e f e r n c e  i s  a p p r o p r i a t e  
f o r  A q u a r iu s .  S e c o n d , i n t e r t w i n e d  i n  p r e s e n t a t i o n  w i th  
t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  sw o rd , w h ich  Bedwyr c a l l s  "T he 
a c t i v e  p ow er" ( 9 4 ) ,  a r e  r e f e r e n c e s  t o  a  c r y s t a l  c u p , 
c a l l e d  by A r t o r i u s  " t h e  p a s s i v e  p ow er" ( 9 4 )  —  and
c a l l e d  by a  g o d d e s s ,  "T he M o rig a n "  a c c o r d in g  t o  th e  
t e x t  (M organ l e  F a y ) ,  a  " g le a m in g  g r a i l "  ( 8 8 ) ;  t h i s  i s  
f a r ,  i n d e e d ,  fro m  t h e  u s u a l  G r a i l  them e o f  th e  
A r th u r i a n  m y th o s . T h is  c r y s t a l  cup  i s  a l s o  r e f e r r e d  t o  
a s  t h e  " L u c k " ,  w i th  a  c a p i t a l  1, o f  A r t o r i u s  ( 9 3 ,  9 4 ) ;
b u t  t h e  g o d d e s s  r e f e r s  t o  i t  a s  h e r  L u ck , c a p i t a l  1_, 
and  c a l l s  i t  A r t o r i u s '  lu c k  o n ly  w i th  a  s m a ll  ( 8 8 ) .  
However a  c r i t i c  w is h e s  t o  d i s c u s s  t h i s ,  t h e  g o d d e s s  
t a k e s  t h e  c r y s t a l  cu p  a t  t h e  f i r s t  o f  t h e  p l a y ,  th e n  
when t h e  d y in g  A r t o r i u s  a s k s  f o r  a  d r in k  o f  w a te r  i n  
i t ,  h e  c a n n o t  h a v e  i t .  (F o r  i t s  o r i g i n ,  c f .  4 4 )  Then 
A r t o r i u s  a s k s  f o r ,  " i n  a n  e a r t h e n  c u p ,  some d r in k "  
( 9 4 ) ;  Bedwyr o f f e r s  h im , and  h e  d r i n k s  a f t e r  some 
h e s i t a t i o n ,  some w in e . I  do n o t  know i f  A r t o r i u s  c o u ld  
h a v e  l i v e d  i f  h e  had d ru n k  w a te r  u n d e r  t h e  S ig n  o f  
A q u a r iu s ,  b u t  H e a th -S tu b b s  d o e s  e m p h a s iz e  t h e  w in e .
The t w e l f t h  S ig n  o f  t h e  Z o d ia c  i s  P i s c e s  th e  
F i s h e s ,  w h ich  t h e  su n  e n t e r s  on t h e  1 9 th  o f  F e b r u a r y .  I  
f i n d  e i g h t  v e r s i o n s  o f  t h e  word f i s h  i n  t h e  b o o k , 
d i s t r i b u t e d  among f i s h e s ,  f i s h e r m e n ,  and a  c u t t l e  f i s h .  
T h e re  a r e  t h r e e  s e a l s  o f  some s i g n i f i c a n c e  ( 9 9 - 1 0 1 ) ,  
and r e f e r e n c e s  t o  a  m erm aid  o r  se a -m o rg a n  ( 9 8 ) ,  " a  
g r e e n  s e a - t u r t l e "  and  a  d o lp h in  ( 9 9 ) ,  a n d ,  i n  Z e n n o r a 's  
s o n g , a  c r a b ,  a  s q u i d ,  a  s h a r k ,  and  a n o th e r  se a -m o rg a n  
( 1 0 0 ) .  (T he  s e a -m o rg a n s  may b e  in te n d e d  t o  re m in d  a 
r e a d e r  t h a t  t h e  name o f  M organ l e  Fay b eg an  a s  a  te rm  
f o r  a  s e a - g o d d e s s . )  The b o o k , a s  i n d i c a t e d  b e f o r e ,  
t e l l s  o f  s e t t i n g  A r t o r i u s '  body on a  r a f t  t o  f l o a t  o u t  
t o  s e a .
T h is  c o n c lu d e s  t h e  s u rv e y  o f  t h e  t i e s  o f  t h e  S ig n s  
o f  t h e  Z o d ia c  t o  t h e  tw e lv e  b o o k s o f  A r t o r i u s . What I  
h a v e  in te n d e d  i s  one  ty p e  o f  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  o f  t h e  
poem: t h e  e v e n t s  o f  A r t o r i u s '  r e ig n  o v e r  a  p e r io d  o f  
y e a r s  a r e  r e s t r u c t u r e d  i n t o  a  y e a r ' s  c y c l e ,  i n t o  th e  
c y c l e  o f  t h e  Z o d ia c .  T h is  i s  made e x p l i c i t  by M y rd d y n 's  
sp e e c h  a t  t h e  b e g in n in g  o f  " L i b r a " ,  t h e  s e v e n th  bo o k :
" L i s t e n  t o  my w o rd s , t h e  l a s t  o f  my w isdom :
I n  t h e  s ig n  o f  t h e  Ram, i n  t h e  r a g in g  s l a u g h t e r  
Of t h e  f i e l d  o f  B adon , t h e  f o u r - s i d e d  f o r t r e s s .  
You p r o s e c u te d  w ar f o r  t h e  p ro m o tio n  o f  p e a c e ,  
E s t a b l i s h i n g  e x t e r n a l l y  t h e  o r d e r  o f  e m p ire ;
In  t h e  s ig n  o f  t h e  B u l l ,  t h e  b is h o p s  i n  synod  
D e te rm in e d  by dogma th e  l im e s  o f  d o c t r i n e ;
I n  t h e  s i g n  o f  t h e  T w in s , so n g  and  s e n t e n c e ,
The l i n e s  o f  c o m m u n ic a tio n , by y o u r  l a u r e a t e s  
w e re  c l e a r e d ;
The c o n d u i t s  o f  r h e t o r i c  w ere  c le a n s e d  o f  r u b b le
I n  t h e  s ig n  o f  t h e  C ra b , I  s e n t  you t o  C e rid w e n , 
From t h e  m adden ing  m o o n lig h t  t o  t h e  m o th e r 's  
c a u ld r o n ,
And you u tm o s t  a n x i e t i e s  —  an  i n n e r  o r d e r  
Was c r e a t e d  i n  t h a t  d e s c e n t  t o  t h e  d a r k n e s s
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o f  h e r  c a v e r n ;
I n  t h e  s i g n  o f  th e - L io n ,  t h e  lo u d  s u f f r a g e
And t h e  p l e a  o f  t h e  p e o p le  p ro m p te d  you t o  y o u r  
c ro w n in g ;
I n  t h e  s ig n  o f  t h e  V i r g i n ,  t h i s  was v a l i d a t e d  by 
t h e  s o le m n i ty
Of w ed lo ck  t o  a  b r i d e  —  t h e  w in e  an d  t h e  b re a d
And t h e  common c u p , s i g n i f y  t h e  c o m p le te n e s s ,
The c o n su m a tio n  o f  l i f e :  t o  t h e  c ro w n ed  c o u p le
The g u e s t s  do hom age, i n  g la d n e s s  o f  t h a t  
g r a c e [ . ]
Now i s  t h e  t im e  f o r  t h i s  k n o w led g e  t o  be  
t r a n s l a t e d
I n t o  fo rm s  o f  g o v e rn m e n t, t o  g u id e  t h o s e  who 
f o l lo w ;
T h a t  s t a b i l i t y  o f  t h e  s t a t e  may s t a n d  t h e  f i r m e r ,
And a  c o d e  o f  law  b e  l e f t  t o  t h e  l a n d .  ( 5 3 - 5 4 )
T h is  l a s t  i n s t r u c t i o n  a p p l i e s  t o  t h e  S ig n  o f  L ib r a ,  a s  
h a s  b e en  s a i d ;  b u t ,  d u e  t o  M odred , t h e  d e b a t e  n e v e r  
r e a c h e s  i t s  i s s u a n c e  i n  l a w s .
The n e x t  tw o s i g n s ,  S c o r p io  and  S a g i t t a r i u s ,  d e a l  
w i th  a  m odern  P r o f e s s o r  o f  H i s to r y  and  n o t  d i r e c t l y  
w i th  t h e  e v e n t s  o f  A r t o r i u s '  r e i g n .  I  c o u ld  w r i t e  a  
d e f e n s e  o f  t h i s  u s e  a  f o i l ,  b u t  i t  w ould  t a k e  me away 
from  my Z o d ia c a l  th e m e . L e t  me add  my s u s p i c i o n  t h a t  
t h e  r e f e r e n c e s  t o  s c o r p io n s  i n  " S a g i t t a r i u s "  mean t h a t  
t h a t  b o o k , l e s s  i t s  tw o b r i e f  r e f e r e n c e s  t o  a r c h e r y ,  
was o n c e  t h e  l a s t  p a r t  o f  " S c o r p io "  ( a  No p la y  + a  
l e c t u r e ) .  I  s u s p e c t  t h a t  H e a th -S tu b b s  t r i e d  and  f a i l e d  
t o  w r i t e  a  book f o r  " S a g i t t a r i u s "  on A r t o r i u s '  w ar i n  
G a u l.  I f  I  am w ro n g , th e n  H e a th - S tu b b s  i s  d o in g  
so m e th in g  m ore s u b t l e  i n  " S a g i t t a r i u s "  th a n  I
co m p reh en d .
The l a s t  t h r e e  b o o k s  a r e  s t r a i g h t - f o r w a r d  i n  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  t o  A r t o r i u s '  c a r e e r .  I n  t h e  S ig n  o f  t h e  
G o a t ,  M odred r e b e l s ;  i n  t h e  S ig n  o f  t h e  W ate r B e a r e r ,  
t h e  b a t t l e  o f  C am lann b e tw ee n  A r t o r i u s  an d  M odred 
o c c u r s ;  an d  i n  t h e  S ig n  o f  t h e  F i s h ,  A r t o r i u s '  body i s  
g iv e n  t o  t h e  s e a .
One q u e s t io n  r e m a in s .  What H e a th -S tu b b s  h a s  d one  
i s  c l e a r ;  b u t  why h a s  he  do n e  i t ?  W hat f u n c t i o n  d o e s  
t h e  Z o d ia c  h a v e?  M ost i n t e l l i g e n t  m o d ern s do n o t  
b e l i e v e  i n  a s t r o l o g y ;  c e r t a i n l y  t h e  i n f l u e n c e s  o f  t h e  
S ig n s  a r e  t h e  r e a lm  o f  e n t e r t a i n m e n t ,  f i n a n c i a l  c o n n in g  
o f  t h e  n a iv e ,  and f o l l y ,  to d a y .  I  h e s i t a t e  t o  
c o n j e c t u r e  t h a t  H e a th - S tu b b s  b e l i e v e s  i n  su c h  m a t e r i a l ,  
w h a te v e r  h i s  t h e o l o g y .  T h e r e f o r e ,  I  a ssu m e t h a t  h e  i s  
u s in g  i t  f o r  h i s t o r i c a l  p u r p o s e s .  H is  m a t e r i a l  i s  
m e d ie v a l ,  and  he  h a s  u se d  m e d ie v a l  b e l i e f s  t o  s t r u c t u r e  
h i s  w o rk . T h e re  i s  a n  e s s a y  by W ill ia m  S p e n c e r ,  "A re  
C h a u c e r 's  P i l g r im s  Keyed t o  t h e  Z o d ia c ? ,"  w h ic h  a r g e s  
e l a b o r a t e l y  a n d ,  I  b e l i e v e ,  c o n v in c in g ly  t h a t  C h a u ce r 
o r g a n iz e d  th e  p o r t r a i t s  i n  "T he G e n e ra l  P r o lo g u e "  on 
th e  b a s i s  o f  t h e  S ig n s  an d  t h e i r  p l a n e t a r y  i n f l u e n c e s .  
I n  t h e  p r e s e n t  a g e ,  i n  w h ic h  Jam es J o y c e  h a s  o r g a n iz e d  
t h e  e p is o d e s  o f  U ly s s e s  e l a b o r a t e l y  by c l a s s i c a l  
p a r a l l e l ,  c o l o r ,  o rg a n  o f  t h e  b o d y , an d  w h a t - h a v e - y o u , 
H e a th - S tu b b s ' o r g a n i z a t i o n  by t h e  Z o d ia c  c a n  be  t a k e n  
a s  a  s i m i l a r  s t r u c t u r i n g  d e v ic e ,  w i th o u t  t h e  b e l i e f  
w h ich  l a y  b e h in d  C h a u c e r 's  u s e .
B u t ,  a s  H e a th -S tu b b s  m akes c l e a r  i n  t h e  o p e n in g  
i n v o c a t i o n ,  he  s e e s  t h e  Z o d ia c  a s  s y m b o lic  o f  t h e  l i f e  
o f  m an, A r t o r i u s  o r  a n o th e r :
B u t p r i n c i p a l l y  y o u , C a l l i o p e ,  I  p re su m e  t o  a s k  
p r e s i d e
At e q u in o x  and  a t  s o l s t i c e ,  a t  t h e  s u n 's  t u r n i n g s  
t o  s in g
Of w ar and  o f  J u s t i c e ,  o f  W a r lo c k ry  and  a
W ounding.
P r e s e n t  t h e n  f o r  m a n 's  l i f e  a  p a ra d ig m , h i s  
p a s s a g e ,
L ik e  t h e  s u n ,  th r o u g h  sy m b o ls ;  h i s  s e a s o n 's  
p r o g r e s s
From s p r i n g ' s  h ey d ay  t o  h ig h  summer an d  h a r v e s t ,
And l a s t l y  t o  t h e  l a g g a r d  la g o o n  o f  o ld  a g e
W here h i s  so n  s u p p l a n t s  him  an d  t h e  c y c l e  
r e t u r n s .
L ab o u r c o n t i n u a l  i s  h i s  l o t ;  A lc id e s  l e a r n e d  
t h i s
I n  h i s  tw e lv e  m onth  o f  t o i l s ,  u n d e r  a  h a rd  
t a s k m a s t e r  —
B a t t l i n g  a g a i n s t  b e a s t s ,  an d  a g a i n s t  b r ig a n d s  
a l s o ,
M o n s te r s  w hose h o l lo w  d e n s  a r e  i n  t h e  m ind o f  
Man:
T he h e a r t  o f  t h e  human b e in g  i s  i t s  own H e a v e n 's  
r u l e r ,
T h ro u g h  b a l e f u l  c o n s t e l l a t i o n s  i t s  c o u r s e  i t  m ust 
k e e p .  ( 2 9 )
T h u s , t h e  Z o d ia c  s e r v e s  i n  t h r e e  w ay s: i t  g i v e s  a
s im p le  s t r u c t u r a l  p a t t e r n  o f  tw e lv e  e p i s o d e s  f o r  an  
e p i c ;  i t  r e i n f o r c e s  t h e  m e d ie v a l  b a c k g ro u n d ; an d  t o  
some d e g r e e ,  i t  e n l a r g e s  t h e  s t o r y  o f  A r t o r i u s '  l i f e  
i n t o  t h a t  o f  E v ery m an . T o  B e  C o n t in u e d
Enlist Now for Awards Committees
The M y th o p o e ic  F a n t a s y  Award an d  S c h o l a r s h i p  
Award C o m m ittee  C h a ir p e r s o n  w o u ld  l i k e  t o  r e m in d  
members t h a t  i t  i s  t im e  t o  t h in k  a b o u t n o m in a tio n s  f o r  
th e  1986 aw ards —  and a b o u t v o lu n te e r in g  t o  s e r v e  on  
th e  s e l e c t i o n  c o m m itte e . E l i g i b i l i t y  r e q u ir e m e n ts  f o r  
n o m in a tio n  o f  b ook s f o r  th e  S c h o la r s h ip  Award and f o r  
s e r v in g  on th e  s e l e c t i o n  co m m ittee  a r e  th e  same a s  f o r  
t h e  F a n t a s y  A w ard: y o u  m u st b e  a member o f  t h e  
S o c ie t y ;  f o r  n o m in a t io n s , no more th a n  f i v e  b o o k s; f o r  
s e r v i n g  on  t h e  c o m m it t e e s  y o u  m u st s t a t e  y o u r  
w i l l i n g n e s s  t o  r ea d  o r  r e r e a d  a l l  f i n a l i s t s .  Members 
may n o m in a te  b ook s f o r  b o th  aw ard s, and may s e r v e  on 
b o th  c o m m it te e s .
C r i t e r ia  f o r  book s e l e c t i o n :  f o r  th e  F a n ta sy  
Award, a f a n t a s y  work p u b lis h e d  d u r in g  1986 t h a t  b e s t  
e x e m p l i f i e s  " th e  s p i r i t  o f  t h e  I n k l i n g s . "  A w ork  
r e i s s u e d  in  p a p er  d u r in g  1986 t h a t  had been  p u b lis h e d  
e a r l i e r  may b e  n o m in a te d  w h e th e r  o r  n o t  i t  h a d  
p r e v io u s ly  b een  n o m in a ted , a s  lo n g  a s  i t  d id  n o t  make 
th e  f i n a l i s t s '  l i s t .  A t th e  n o m in a tio n s  l e v e l ,  and a t  
th e  f i n a l i s t  l e v e l ,  a m a jo r ity  o f  "no award" v o t e s  ( i f  
th e  co m m ittee  members f e e l  none o f  th e  c h o ic e s  sh o u ld  
r e c e iv e  t h e  award) w i l l  r e q u ir e  we make no award f o r  
th e  y e a r . The s c h o la r s h ip  award i s  g iv e n  f o r  a book on 
T o l k i e n ,  L e w i s ,  a n d / o r  W i l l i a m s  t h a t  m a k e s  a 
s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  I n k l i n g s  s c h o l a r s h i p .  
Books p u b lis h e d  d u r in g  19 8 4 -6  a r e  e l i g i b l e  f o r  th e  
award; books may be ren o m in a ted .
N o m in a tio n s f o r  b o th  aw ard s, and f o r  s e l e c t i o n  
c o m m it te e  v o l u n t e e r s ,  s h o u ld  b e  s e n t  t o  C h r i s t i n e  
L o w en tro u t, 1017 S e a l  Way, S e a l  Beach Ca. 9 0 7 4 0 , by 
FEBRUARY 2 0 , 1987 . C om m ittee members, p l e a s e  s t a t e  
your w i l l i n g n e s s  t o  r ea d  a l l  th e  f i n a l i s t s ,  and a l s o  
s t a t e  w h eth er  o r  n o t  you a r e  w i l l i n g  t o  have your name 
and a d d r e ss  in c lu d e d  on a l i s t  t o  be d i s t r i b u t e d  o n ly  
among th e  members o f  your com m ittee  f o r  p u rp o se s  o f  
in te r c o m m u n ic a tio n . T here w i l l  be a p r e lim in a r y  v o te  
in  May, and th e  f i n a l  v o t e  i s  due J u ly  15 . The awards 
w i l l  b e  a n n o u n c e d  a t  t h e  X V I I I t h  M y t h o p o e ic  
C o n fe r e n c e . L e t your v o ic e  be h eard !
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Scholar Guest of Honor
Christopher Tolkien
Author Guest of Honor
John  B ellairs
L ooking  Back from  W eather top: A  F ifty  Years' R etrospective" 
C e leb ra ting  the  5 0 th  A n n iv e rsa ry  o f  th e  publication  of 
The H obbit by  J.R.R.Tolkien
Location
M a rq u e tte  U n i v e r s i ty  i s  i n  M ilw a u k ee , W isc o n s in  
(9 0  m i le s  n o r th  o f  C h ic a g o )  , and  i s  t h e  home o f  th e  
M a rq u e tte  U n i v e r s i ty  A r c h iv e s ' J .R .R .  T o lk ie n  
S p e c ia l  C o l l e c t i o n .  T h is  i n c l u d e s  t h e  o r i g i n a l  
m a n u s c r ip ts  o f  The H o b b it  and The L ord  o f  t h e  R in g s , 
v a r i a n t s ,  u n p u b l is h e d  m a t e r i a l ,  and  many o t h e r  k in d s  
o f  T o lk ie n  r e l a t e d  m a t e r i a l s .
Membership
The t o t a l  room and m e a ls  p a c k a g e , i n c l u d i n g  
t h r e e  n i g h t s  (d o u b le  o c c u p a n c y ) ,  n in e  m e a ls  ( F r id a y  
d in n e r  t o  Monday lu n c h ,  i n c l u d i n g  t h e  B a n q u e t)  and  
r e g i s t r a t i o n  i s  $130 u n t i l  D ecem ber 3 1 , 1986 ; $145
u n t i l  Ju n e  1 , 19 8 7 ; $160  t h e r e a f t e r .  S p a c e  may be 
l i m i t e d ;  p l e a s e  make y o u r  r e s e r v a t i o n s  e a r l y .
R e g i s t r a t i o n  f o r  th o s e  p r o v id in g  t h e i r  own 
lo d g in g  and  m e a ls  i s  $30 u n t i l  Ju n e  1 9 8 7 , $40
t h e r e a f t e r .
Special Exhibits
T h e re  w i l l  b e  a  d i s p l a y  o f  T o l k i e n 's  o r i g i n a l  
m a n u s c r ip t s  o f  The H o b b it  and  The L o rd  o f  t h e  R in g s  
c o u r t e s y  o f  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s 'S p e c i a l  C o l l e c t i o n .
J .R .R .  T o l k i e n 's  o r i g i n a l  i l l u s t r a t i o n s  from  
The H o b b it  w i l l  be  d i s p l a y e d ,  c o u r t e s y  o f  t h e  
B o d le a n  L ib r a r y ,  O x fo rd .
T h e re  w i l l  a l s o  b e  t r a n s l a t i o n s  o f  The H o b b it  
an d  o t h e r  w o rk s by T o lk ie n  i n  24 la n g u a g e s ,  w i th  
i l l u s t r a t i o n s ,  c o u r t e s y  o f  G len  H. G o o d K n ig h t, 
F o u n d e r o f  t h e  M y th o p o e ic  S o c i e t y .
Call for Papers
T he C o n fe re n c e  e s p e c i a l l y  w elcom es p a p e r s  t h a t  
d e a l  w i th  a l l  a s p e c t s  o f  The H o b b i t , a s  w e l l  a s  
o t h e r  w o rk s  by J .R .R .  T o lk ie n  su c h  a s  The L o rd  o f  
t h e  R in g s , and  The S i l m a r l l l i o n .  P a p e r s  d e a l i n g  w ith  
o t h e r  a u th o r s  an d  t o p i c s  a r e  s o u g h t .  A b r i e f  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  I n te n d e d  p a p e r  s h o u ld  b e  s e n t  a s  
so o n  a s  p o s s i b l e  t o  P a p e r s  C o o r d in a to r :  R ic h a rd  C .
W es t, 1918 M ad ison  S t . ,  M a d iso n , WI 5 3 7 1 1 .
B e s id e s  p a p e r s  and  p a n e l s ,  t h e r e  w i l l  b e  f i l m s ,  
an  a r t  show , an  a u c t i o n ,  a  m a s q u e ra d e , d e a l e r s '  
room , a w a rd s  ( t h e  M y th o p o e ic  F a n ta s y  and  S c h o la r s h ip  
A w ard s ) , a  b a n q u e t ,  and  B a rd ic  c i r c l e s .
20th Anniversary
1987 i s  a l s o  t h e  t w e n t i e t h  a n n iv e r s a r y  o f  t h e  
M y th o p o e ic  S o c i e t y ,  t h e  s p o n s o r in g  o r g a n iz a t i o n  o f  
t h e  C o n f e r e n c e ,  and  s p e c i a l  p ro g ram  i te m s  a r e  
p la n n e d .  The S o c ie ty  i s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  w o rk s  o f  
J .R .R .  T o lk i e n ,  C .S . L e w is , C h a r le s  W il l ia m s ,  and 
t h e  g e n r e s  o f  Myth and  F a n ta s y  fro m  w h ich  th e y  hav e  
d raw n an d  th e n  e n r i c h e d .  F o r  a  d e s c r i p t i v e  b ro c h u re  
an d  o r d e r  fo rm , l i s t i n g  t h e  many p u b l i c a t i o n s  and 
o t h e r  i te m s  a v a i l a b l e ,  w r i t e  t o  t h e  M y th o p o e ic  
S o c i e t y ,  Box 6 7 0 7 , A l ta d e n a ,  CA 91001
M yth con  XVIII, Box 537, M ilwaukee, WI 53201-0537
